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Фосфорилированием фторированного гидроксикетона (1) получе-
но циклическое производное P(III) – 2,5-диоксо-4,4-бис(трифторметил)-
2-диэтиламинобензо[d]-1,3,2-диоксафосфепин (2), в котором атом фос-
фора включен в семичленный цикл, а в -положении расположена эндо-
циклическая активированная карбонильная группа. Исследован термо-
лиз соединения (2), протекающий с образованием после гидролиза про-
дукта сужения цикла – фосфола (6), строение которого установлено ме-
тодом РСА. На рис. 1 представлена геометрия молекулы в кристалле. 
Процесс протекает, по-видимому, через промежуточное образование 
биполярного иона (3), который стабилизируется путем атаки алкоксид-
аниона на углерод гем-трифторметильной группы и возникновением 
спирана (4), который далее претерпевает гидролиз до соединения (5); 
последний под действием воды отщепляет амино-группу и дает конеч-
ный продукт реакции – соль (6). Строение продуктов установлено с при-
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Использование производных адамантана в медицине и различных 
областях техники диктует необходимость создания новых подходов к 
активации связей С-Н каркаса и разработки эффективных методов вве-
дения функциональных групп в адамантановое ядро. Известно, что 
наличие электронакцепторных групп в каркасе адамантана резко снижа-
